









































































書 Sumaria relación de todas las cosas...』，『テスココ王国史 Compendio his-
tórico del reino de Texcoco』，『ヌエバ・エスパーニャの歴史 Historia general









































































































































出典：Quiñones Keber, Codex Telleriano-Remensis,１９９５, pp.６７,８５,８８.
図２：１５００年のテノチティトラン浸水





































出典：Quiñones Keber, Codex Telleriano-Remensis,１９９５, p.９４.
図６：１４６０年（左），１４６２年（中），１４６８年（右）の地震









出典：Quiñones Keber, Codex Telleriano-Remensis,１９９５, p.８４.
図８：１４９０年の彗星出現












































































































*No. 年 場所 内容 **史料
２１ １４４８～４９年 メキシコ盆地 浸水・飢饉・寒冷・不作 I
２２ １４４９年頃 テノチティトラン 浸水・治水事業・予防策 G
２３ １４５０年 テノチティトラン 浸水・飢饉・雨不足・不作 I





２６ １４５０～５４年 メキシコ盆地 飢饉 E





















３３ １４５１年 メキシコ盆地 降雪 J
３４ １４５２年 メキシコ盆地 降雪 K







































































C：『トゥーラ年代記 Anales de Tula』
D：『フィレンツェ文書 Códice Florentino』
E：サアグン『ヌエバ・エスパーニャ総覧 Historia general de las cosas de Nueva
España』
F：フェルナンド・デ・・アルバ・イシュトリルショチトル『ヌエバ・エスパ
ーニャの歴史（チチメカ人の歴史）Histria general de Nueva España（Histo-
ria de la nación chichimeca）』
G：アグスティン・ベタンクール『メキシコの出来事 Teatro mexicano. Descrip-
ción breve de los sucesos ejemplares, históricos, políticos, militares y religiosos
del Nuevo Mundo Occidental de las Indias』
H：フアン・ブエナベントゥラ・サパタ・イ・メンドサ『高貴なるトラスカラ
市の年代記 Historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala』


















































































３）Hernán Cortés, Cartas de relación , México, Porrúa（“Sepan cuantos...”, ７）,１９９４;
Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de Nueva España , México,
Porrúa（“Sepan cuantos...”, ５）,１９９４; Conquistador Anónimo, Relación de la Nueva
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España , ed. de Jesús Bustamante, Madrid, Polifemo,１９８６．
４）メキシコ盆地とその近隣について，現存する絵文書のうち，１５２１年以前に作成さ
れた可能性があるのは，『オバンの年の書 Tonalámatl de Aubin』と『ブルボン絵文書




るのは１６２０年頃の写本であるという説を提示している。Rafael Tena（ed．）, Anales de





７）Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva España e islas de Tierra Firme, ed. de
Rosa Camelo y José Rubén Romero, México, CONACULTA,１９９５, ２ vols. ; Juan de
Torquemada, Monarquía indiana , México, UNAM,１９７５―８３, ７ vols.
８）Bernardino de Sahagún, Florentine Codex : General History of the Things of New
Spain , Trans. by Charles E. Dibble and Arthur J. O Anderson, Salt Lake City, Univer-
sity of Utah Press,１９５０―８２,１３vols. ; Bernardino de Sahagún, Historia general de las
cosas de Nueva España , ed. de Alfredo López Austin y Josefina García Quintana, Mé-
xico, CONACULTA,２０００, ３ vols.
９）Fernando Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicáyotl , trad. de Adrián León, México,
UNAM,１９９２; Hernando de Alvarado Tezozomoc, Crónica mexicana , ed. de Gonzalo
Díaz Migoyo y Germán Vázquez Chamorro, Madrid, Historia１６,１９９７．
１０）Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas, ed. de Edmundo O’Gorman, México,
UNAM,１９８５, ２ tomos.
１１）『歴史報告書集』に含まれるのは，「第一報告書 Primera relación」から「第八報告
書 Octava relación」までの８編と「クルワカン市創設に関する覚書Memorial breve a-
cerca de la fundación de la ciudad de Culhuacan」であり，その大半は年代記風に年毎
の出来事を記述していく形式で書かれている。また，『日記』はチマルパインと同時
代の出来事を含むためこのように呼ばれているが，１５７７年から１６２４年に関して同じ
ように年代記形式で記述されたものである。Domingo Francisco de San Antón Muñón
Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Octava relación , ed. de José Rubén Romero Galván,
México, UNAM,１９８３; Memorial breve acerca de la fundación de la ciudad de Culhua-
can , ed. de Víctor Manuel Castillo Farreras, México, UNAM,１９９１; Primer amoxtli li-
bro. 3a relación de las différentes histoires originales, ed. de Víctor M. Castillo Farreras,
México, UNAM,１９９７; Séptima relación de las Différentes Histoires Originales, ed. de
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Josefina García Quintana, México, UNAM,２００３; Primera, segunda, cuarta, quinta y
sexta relaciones de las Différentes Histoires Originales, ed. de Josefina García Quintana,
Silvia Limón, Miguel Pastrana y Víctor M. Castillo Farreras, México, UNAM,２００３;
Annales of His Time, ed. and trans. by James Lockhart, Susan Schroeder and Doris
Namala, Stanford, Stanford University Press,２００５．
１２）Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas,１９８５, tomo ２, pp.１１１―１１２．〔 〕内は本稿の筆者
による注釈および省略箇所。
１３）Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Séptima relación ,２００３, pp.１１６―１２０. ナワトル語テキ
ストからの拙訳。〔 〕内は本稿の筆者による注釈および省略箇所。
１４）Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Séptima relación ,２００３, pp.１２８,１６８．
１５）Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Séptima relación ,２００３, pp.５４,６０,１４４,１７４．






出来事が記録されていることが確認される。Alcina Franch, Códices mexicanos,１９９２,
pp.８５―９０．
１８）『クルス絵文書』は，サン・アンドレス・チアウトラで作成されたと考えられるこ
とから『サン・アンドレス・チアウトラ年代記 Anales de San Andrés Chiautla』とも
呼ばれる。１４０２～１５５７年までの出来事を記録しており，アルバ・イシュトリルショ
チトルが参照した絵文書の一つと考えられている。Alcina Franch, Códices mexicanos,
１９９２, pp.８５―９０; Charles Charles E. Dibble, Codex en Cruz. University of Utah Press,
Salt Lake City,１９８１, ２ vols., Vol. １, pp. １,４．
１９）Eloise Quiñones Keber, Codex Telleriano-Remensis : Ritual, Divination, and History
in a Pictorial Aztec Manuscript , University of Texas Press, Austin,１９９５, pp.８５,２２８．
２０）Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas,１９８５, t. ２, p.１６７．
２１）Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Séptima relación ,２００３, p.１２０．
２２）Dibble, Codex en Cruz,１９８１, vol. １, p.６．
２３）実際，チマルパインが１４５５年とする降雨も，『クルス絵文書』では１４５６年の出来事
として記載されている。
２４）Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Séptima relación ,２００３, pp.１４４,１７４．
２５）Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Séptima relación ,２００３, p.１７４．
２６）同じ系統に属する『ヴァティカン A絵文書』の日蝕の描き方もこれと同様である。
Ferdinand Anders, Maarten Jansen y Luis Reyes García（eds．）, Códice Vaticano A
3738 , AkademischeDruck-und Verlagsanstalt/FCE, Graz, Austria/México,１９９６, fols.
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８７r,８７v.
２７）Francisco de Garay, El Valle de México. Apuntes históricos sobre su hidrografía , Mé-
xico, Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento,１８８８; Josefina García Quintana y José
Rubén Romero Galván, México Tenochtitlan y su problema lacustre, México, UNAM,
１９７８; Jorge Gurría Lacroix, El desagüe del valle de México durante la época colonial ,
México, UNAM,１９７８．
２８）Guadalupe Castorena, Elena Sánchez Mora, Enrique Florescano, Guillermo Padilla
Ríos y Luis Rodríguez Viqueira, Análisis histórico de las sequías en México. Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, México,１９８０.
２９）Virginia García Acosta, Juan Manuel Pérez Zevallos y América Molina del Villar, De-
sastres agrícolas en México. Catálogo histórico, tomo I : Épocas prehispánica y colonial
（958―1822）. FCE/CIESAS, México,２００３．
３０）García Acosta et al., Desastres agrícolas en México,２００３, p.２４．
３１）Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, Relaciones originales
de Chalco Amaquemecan , ed. de Silvia Rendón, México, FCE,１９６５．
３２）Alvarado Tezozomoc, Crónica mexicana ,１９９７, p.１９０．
３３）その例としては，以下を参照されたい。Yukitaka Inoue Okubo, “Crónicas indígenas :
una reconsideración sobre la historiografía novohispana temprana”, en Danna Levin
Rojo y Federico Navarrete Linares（coords．）, Indios, mestizos y españoles. Intercul-
turalidad e historiografía en la Nueva España , México, UAM/UNAM,２００７pp.５５―９６;
拙稿「メキシコ先住民史料の利用と史料観」『歴史科学』２０４号，大阪歴史科学協議
会，２０１１年，３９～５４頁。また，メキシコ国立自治大学を中心とする主に１９９０年代の
研究の進展を示すまとまった成果として次の研究書がある。José Rubén Romero Gal-
ván（coord．）, Historiografía mexicana I : Historiografía novohispana de tradición indí-
gena , México, UNAM,２００３．
３４）Beatriz Albores and Johanna Broda（coords.）. Graniceros. Cosmovisión y meteorolo-
gía indígenas de Mesoamérica , México, El Colegio Mexiquense/UNAM, １９９７; Jo-
hanna Broda, Stanislaw Iwaniszewski y Arturo Montero García（coords．）, La montaña
en el paisaje ritual , México, CONACULTA/INAH,２００１; Johanna Broda y Catharine
Good Eshelman（coords．）, Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoameri-
canas. Los ritos agrícolas, México, INAH/UNAM,２００４．
３５）Teresa Rojas Rabiela, José Luis Martínez Ruiz y Daniel Murillo Licea, Cultura hi-
dráulica y simbolismo mesoamericano del agua en el México prehispánico , México, Insti-
tuto Mexicano de Tecnología de Agua/CIESAS,２００９．
３６）Jesús Monjarás-Ruiz（coord．）, Mitos cosmogónicos del México indígena . INAH, Mé-
xico,１９８７; Alfredo López Austin, Tamoanchan y Tlalocan . FCE, México,１９９４; Sonia
Lombardo y Enrique Nalda（coords．）, Temas mesoamericanos. INAH, México１９９６.
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Johanna Broda y Félix Báez-Jorge（coords．）, Cosmovisión, ritual e identidad de los
pueblos indígenas de México. CONACULTA/FCE, México,２００１
３７）María Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda, Naturaleza y desastre en Hispanoamérica. La
visión de los indígenas, Madrid, Sílex,２００６．
３８）Shawn William Miller, An Environmental History of Latin America , Cambridge,




４０）Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, Monte Sagrado-Templo Mayor , Mé-
xico, INAH/UNAM,２００９．
